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Английский язык сегодня в основном широко распространен и 
используется для международного общения. Он постоянно развивает свои 
внутренние и внешние ресурсы, приспосабливаясь к различным меняющимся 
обстоятельствам в силу своего динамичного характера и развития 
современного общества. Различные изменения и достижения в социальной, 
культурной, политической и научной жизни дают жизнь новым формам, 
совершенствуя и расширяя выразительные средства и приемы за счет их 
структурного усложнения или упрощения. Язык-это первая реакция на 
изменения в различных сферах человеческой жизни и деятельности. Любой 
исторический период имеет фактор или несколько факторов, которые 
обусловливают появление новых свойств того или иного языка. Эти факторы 
как лингвистические, так и экстралингвистические - играют важнейшую роль 
в исследовании природы языковых изменений, их внутренней сущности и 
закономерностей. Преобразования в языке происходят на разных уровнях: 
лексическом, морфемном, фонетическом, синтаксическом и др.
В связи с возникновением новых вещей, предметов культуры, новых 
технологий и представлений о мире в русском языке появляются новые слова 
или словосочетания. Такие слова получили название- неологизмы.
Неологизм - (греч., от neos - новый, и lego - говорю) - лингвистическое 
вновь появившееся в языке слово, обозначающее новое понятие, предмет или 
явление [3].
В 1975 году французский лексикограф и терминолог Ален Рэй создал 
теоретическую модель, предполагающую, что неологизмы будут
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рассматриваться как понятие принадлежащие к языку в целом или только к 
одному из его специальных употреблений, или как понятие принадлежащие к 
предметно-специфическому употреблению, которое может быть 
специализированным или общим.
В настоящее время, существует консенсус в отношении того, что 
неологизм- это слово, которое выражает новое понятие либо путем создания 
нового словарного элемента, либо путем присоединения нового значения к 
уже существующему.
В своих трудах проблемы неологизмов современного английского 
языка рассматривали такие лингвисты, как В.И. Заботкина, Н.И Токко, Л.Н. 
Переяшкина и др. В своих работах выше упомянутых ученых описывали 
различные аспекты ноологии и переводческой науки, рассматривали способы 
перевода английских неологизмов на русский язык, факторы и методы 
образования неологизмов, лексико-семантические группы неологизмов.
Неологизмы более часто можно встретить в быстро меняющихся 
культурах, а также, когда происходит легкое и быстрое распространение 
информации. В большинстве случаев они создаются в результате 
объединения существующих слов или добавления словам новых и 
уникальных суффиксов или префиксов. Неологизмы также могут 
образовываться с помощью аббревиатур или сокращений, часто 
рифмующихся с существующими словами или просто играющими со 
звуками.
Неологизмы часто обретают свою популярность с помощью средств 
массовой информации, интернет или сарафанного радио. Каждое слово в 
языке было когда-то неологизмом, но большинство из них со временем 
перестает быть таковым. Сможет ли сохранится неологизм как часть языка 
или нет? Это зависит от многих факторов. Самым важным является - примут 
ли неологизм носители языка. Важную роль также играет принятие 
лингвистическими экспертами и включение в состав словарей, как и то, 
останется ли явление, передаваемое неологизмом, актуальным, 
продолжающим нуждаться в дескрипторе. Чтобы слово вошло в обиход, 
нужно чтобы оно не было похоже на другое слово. Когда слово или фраза 
прекращают считаться «новыми», они перестают быть неологизмами. Однако 
некоторым неологизмам могут понадобиться десятилетия, чтобы стать 
«старыми».
После появления в языке неологизмов, они становятся объектами 
пристального изучению публикой и лингвистами, с целью определения их 
необходимости существования. Многие входят в язык очень быстро, другие 
воспринимаются негативно. Иногда лингвисты высказываются против 
неологизма на том основании, что подходящий термин для описываемой 
вещи уже существует в языке.
Большинство неологизмов известны лишь узкому кругу специалистов, 
а часть - используется в лексике средств массовой информации и начинает 
активно употребляться носителями языка. С помощью СМИ и социальных 
сетей значительное количество новых слов английского языка переходит в
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русский язык. При адаптации англоязычных неологизмов на русский язык 
используются различные переводческие приемы [1]. При переводе 
неологизмов возникают некоторые трудности, но нельзя сказать, что их 
невозможно перевести, с помощью ряда переводческих приемов для них 
находятся соответствующие лексические единицы.
Основная сложность при переводе неологизмов - объяснение значения 
нового слова. Перевод неологизма, с известным для переводчика значением, 
задача более простая и решается путем использования средств, зависящих от 
типа слова, принадлежащих этому неологизму. Если новое слово отсутствует 
в англо-русском словаре, то нужно попытаться найти его в англо-английском 
словаре.
Во многих известных словарях существуют разделы «новые слова». 
Многие неологизмы мы можем найти в словарях и разделах, посвященных 
сленгу. Исходя из термина «неологизм» можно предположить, что 
переводчик впервые встречается со своим собственным неологизмом, 
естественно у него нет никакого представления о том, какое значение оно 
имеет.
Новые слова, как правило, возникают на базе уже существующих слов и 
морфов в языке. Анализ этих слов и морфем может оказать переводчику 
реальную помощь в прояснении смысла неологизма. Для этого необходимо 
хорошо знать средства словообразования в английском языке.
Цель данного исследования - выявление особенностей перевода 
неологизмов с английского языка на русский. Для этого использовались 
различные переводческие приемы, а также были выявлены наиболее часто 
используемые приемы. На основе статьи «Способы перевода неологизмов с 
английского языка на русский» Швец В.М. и Масловой П.П. мы предлагаем 
свои варианты перевода неологизмов [5]. Как источник для поиска 
англоязычных неологизмов был использован веб-сайт блога, посвященного 
новым словам, Кембриджского словаря [6]. Анализируя материал, мы
для передачи англоязычных неологизмов наиболее 
прием является описательный перевод - лексико­
преобразование, при котором лексическая единица 
иностранного языка заменяется словосочетанием, объясняющим ее значение. 
С помощью данного метода были переведены следующие неологизмы, 
например, boreout - очень уставший, long covid- затяжной короновирус, 
quaranteam- группа на карантине, walktail -прогулочный коктель, tech vest- 
рабочий жилет.
Также довольно часто применяются приемы, используя которые можно 
передать звуковую и графическую формы. С помощью переводческого 
транскрибирования - фонетической имитации исходного слова, мы перевели 
следующие неологизмы. Примерами такого перевода являются zoombombing 
[zu:m.bom.iq] - зумбоминг( хулиганство на платформе zoom) ; twixmas 
[twiks.mos] - твиксмес (дни между Рождеством и Новым годом); cli-fi 
[’klai.fai] - клайфай (книги и фильмы про природные катастрофы). Иногда 





способом мы перевели следующие неологизмы: coronnial [ ks'rso.ni.sl] - 
корониал (ребенок, который родился примерно во время пандемии covid-19), 
smishing ['smij.ig] - смишинг (попытка обманом заставить кого-то 
предоставить личную информацию с помощью текстового сообщения), 
twinning ['twin.ig]- твининг (носить одинаковую одежду с другими членами 
семьи), randonaut [r^n.ds.noit] - рандонаут (кто-то, кто посещает случайное 
место, сгенерированное компьютерным ботом). Так же при переводе новых 
слов мы использовали калькирование - это буквальный перевод языковой 
единицы. Примеры использования данного метода является: social
supermarket - социальный супермаркет; burglary tourism - воровской туризм; 
climate criminal - климатический криминал, ecological grief - экологическое 
горе, techno-optimism- техно-оптимизм. При помощи словосложение так же 
образуются неологизмы, в процессе которого соединяются не основы слов, а 
слова целиком. С помощью калькирования возможно перевести такие 
соединение слов, например, astrotourism (astronomical+ tourism) 
астрологический туризм, hyperleader (hyper+leader)- сверхлидер, yarden 
(yard+garden) - двор-сад, therapet (therapeutic+pet)- животное для терапии. 
При переводе мы восстановили исходные лексические единицы и перевели 
каждую составляющую. При помощи смыслового развития мы смогли 
перевести следующие слова: tradwife (trade+wife)- работающая жена,
timeboxing (time + boxing) - техника планирования времени. С помощью 
данного способа можно так же перевести аббревиатуры, например, HIIPA 
(high-intensity incidental physical activity)- высокая-интенсивность случайной 
физической активности, Waspi-(Women Against State Pension Inequality)- 
общество женщин против государственного пенсионного неравенства, FONC 
(fear of not chilling)-страх отсутствия отдыха. Проведя данное исследование, 
мы пришли к следующим выводам.
При переводе англоязычных неологизмов на русский язык мы можем 
использовать следующие переводческие приемы: калькирование, модуляция, 
экспликация, транскрибирование и транслитерация. Можно выделить, что 
метод экспликация наиболее точно передает значение нового 
заимствованного слова. Значение единиц получается достаточно близким к 
исходному при передачи значения с помощью калькирования. При 
использовании модуляции английский неологизм может утратить свои 
семантические составляющие. Приемы переводческого транскрибирования и 
транслитерации меньше всего передают значение исходной единицы, в 
основном передается фонетическая или графическая составляющая.
Великий русский писатель В. Белинский утверждал: «Создать язык 
невозможно, ибо его творит народ; филологи только открывают его законы и 
приводят в систему, а писатели только творят на нем сообразно с сими 
законами» [2]. Поэтому чтобы идти в ногу со временем, лингвист должен 
расширять свой словарный запас, основным источником которого являются 
неологизмы.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА 
ПОЛИТИКА В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
В современном мире так или иначе профессиональная деятельность 
политиков в высших эшелонах власти притягивает внимание 
общественности. Любой видный представитель данной структуры постепенно 
накапливает ассоциации, которые преобразуются в отличительные маркеры в 
соответствии с имиджем. Типичные характеристики, позволяющие 
дифференцировать его/её личность среди других политиков, закрепляются в 
общественном мнении. Естественно, существуют определённые качества, 
которые приемлемы и наиболее желанны для элиты власти. Языковые 
структуры, метафоры, эпитеты, фразеологизмы, модели высказывания, 
которые используются в современных СМИ, постепенно прикрепляются к 
общему впечатлению о политическом деятеле, по которым потенциальный 
электорат его выделяет из общей массы.
Рассмотрим на примере личности одного из видных политических 
деятелей Германии, а именно Аннегрет Крамп-Карренбауэр, как 
формировался её образ, и какие изменения он претерпевал в дальнейшем.
